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La dissolució de Ies Corts Constituents
Lt marxa p'ena de díñcullais que ba seguit ia crisi del Govern de Madrid ha
estat reveladora de to a una pticolcgía i de tola una moral en els partits poMticr,
que fé per única finalitat obsfacularüzir imb lots els mitjans imaginables l'evolu¬
ció normal i lògica dels fets.
Els partits polítics que fins ara han usat i abusat del monopoli del poder pú¬
blic, no sabien resignar se a Fa idea que el Parlament, en el qual pretenien recol¬
zar llur continuació indefinida en el govern del país, havia ja arribat a un divorci
complet amb l'opinió i, que per consegüent, s'havia ja convertit en un organisme
caduc i inservible. I (oía la làctica d'aquests partits ha consistit a crear, amb tota
mena d'mirigues, entrebancs al final obligat de l'anàrquica situació produïda per
llur mateixa actitud: la dissolució de les Corts Constituents.
Totes aquestes intrigues, dirigides principalment pels socialistes, ban impe¬
dit que prosperés la proposició de Maura, subscrita també per Unamuno, dema¬
nant que fossin les mateixes Corts Constituents les que acordessin llur dissolució.
El senyor Azí ña recollí en el seu discurs tot aquest ambient d'intriga i adreçà
tota la seva dialèctica a inculcar en la majoria parlamentària la necessitat de la
continuació en el poder de tes actuals clienteles polítiques. Les seves paraules
tenien la rabior secreta del qui sap que defensa una causa perduda i destil·laven
materialment la convicció de què la dissolució del Parlament era absolutament
fatal I inevitable.
Semblava fins ara que els conjurats a no deixar governar el país per altres
forces que la dels partits privilegiats, haurien assolit llur propòsit. Amb la més
cínica despreocupació provaren d'exercir en el Parlament la més intolerable co¬
acció damunt el President de la República invalidant amb un vot de desconfian¬
ça, absolutament ii' ògic després de la dimissió del Govern, les esperances que
Lerroux podia haver concebut d'obtenir la dissolució de les Corts. Eliminat Ler-
ro ux de i'elenc deis possibles caps de mínisieri, fracassà ei senyor Sànchrz Ro¬
man en l'encàrrec que el President de la República li féu de formar govern. El
mateix fracàs tingueren les gestions del senyor Pedregal i les del senyor Posada.
La caterva deir partits de ta passada coalició seguí en sa obstinada obstrucció
contra fos qui fos que tingués ia gosadia de dissoldre el Parlament, institució sa¬
grada, segons ells, que era digna d'una vida immortal.
Amb iot, ia dissolució de les Constituents no hi ba hagut força humana que
la pegués aturar. Contra aquesta realitat ba estat impotent l'única passió que mo¬
via aquests partits: la concupiscència del poder. Per fi, després d'alguns incidents
patètics, Marlíntz Barrios ba constituït Ministeri i el primer acord del nou Con¬
sell ha estat la disso ució de les Corts Constituents i la convocatòria immediata
d'eleccions legislatives.
La immensa majoria dels ciutadans hauran respirat en conèixer la transcen¬
dental notícia. El Parlament que més ba pertorbat el país, que l'ba pertorbat de
una manera grevíssimt, sobretot en els darrers moments de la seva existència, ba
estat dissolt. Caldrà elegir, ben aviat, el nou Parlament. Escarmentats tots plegats
amb la tasca ma'èfica realitzada per les Constituents caldrà que suspesem serena¬
ment, amb iota atenció i amb plena consciència de la nostra responsabilitat, a qui
hàgim de votar en íes noves eleccions que s'anuncien de celebració immediata.
A ben segur que la composició del nou Parlament serà molt diferent de la
del que acaba d'ésser dissolt. La represeiUació que Catalunya hi enviarà serà—
així cal esperar bo del tradicional seny català—d'una molt superior qualitat intel¬
lectual i política. La missió del nou Parlament serà tan difícil com necessària.
Consolidar la República per medi de ia pacificació dels esperits.
E. D. de T.
NOTES POLITIQUES Amics del Teatre
Manifest de la Lliga
Comarcal de Catalunya
(Acabament)
L'ordenació de la vida comarcal no
pot respondre, exclusivament, a un cri¬
teri actualisia ni a un criteri arcaic, sinó
que ha de projectar-se a l'esdevenidor.
Però ba de viure també en el present, i
ha de tenir les arrels ben travades en el
passat. Aquesta és la posició dels orga¬
nismes vivents.
Fér virtual i activa la comarca és avi^
vtr l'ànima dé Catalunya, és estimu-
Wrl'8gre=dè 4a terra. Pbsar en relació
unes comarques amb les altres, unifica
i ageunans-ela catalans .en.4o!idaritat
fecunda.
Una política de comunicacions, és
corol·lari d'aquesta concepció comar¬
cal, en la qual, els tècnics seri n execu¬
tors i la responsabilitat del projecte,
pertoca a la representació po'ítica dél
país.
Amb la instauració comarcal, les no¬
ves vies de comunicació que s'haurien
d'establir obririen esbarjoses possibili¬
tats d'intercanvi fructífer i el corrent
humà tendiria a repartir-se d'una ma¬
nera més racional en el territori català,
que va despoblant-se en molts indrets
agrícoles, concentrant-se desmesurada¬
ment la població, en els grans centres
urbans.
Aquestes orientacions permetrien,
sobretot, una descongestió de Barceló-
dl, facilitarien fa desceniralilztció de
Un nou partit: «Unió laborista»
Treballadorr ! Fa pena que els treba¬
lladors siguem els únics ciutadans re¬
llogats sempre als parli's polítics. Un
dia ens entusiasmem per un partit, pas¬
sat pcc temps ja tenim afició per un al¬
tre, i quan venen les eleccions ja anem
a rellogar nos al partit que ens promet
més coses de les que ens prometeren
els altres.
Ja som preu grans i cal que s'acabi
aquesta vcrgor-ys. SI a la fàbrica, ai ta¬
ller, a la botigs, o a la oficina, sabem
treballar tots junts, quan arribin les
i eleccions també hem de saber votartots junts per a portar als Ajuntaments ials Parlaments, treballadors germana
i nostres que són els únics ciutadans que
I sabrsn entendre i defensar els n: sires
I interessos materials i morals.
I
I Pfr aixó hem constituït la nova enti-
I tat política «Unió laborista» que, orga-
I nitzada per treballadors, serà sempre
! dirigida per treballadors, i que no farà
tasca sindica! perquè vol ésser el com¬
plement polittc de tots els sindicats i
associacions on bi hagin treballadors.
Però la nostra política no se à com la
que fan* els partits po'íUcs que han con¬
vertit els nostres Parlements i Ajunta-
« ments en Ateneus de discussions filosò-
i
! fico-políiico-religioses, sempre violen-
^ tes I amb paraules un xic grolleres, no.
j «Unió laborista» vol que-la política
^ tingui cura solament d'estudiar i discu-
1 tir ben bé els pressupostos i les qües-
i tions socia's 1 econòmiques.
I Treballadora! Al carrer Canuda, nú-
f mero 35, enll. 2.°, teniu la vostra casa i
j la vostra agrupació política. Feu-vos
; soci d'«Unió laborista», i així acabareu
. d'un cop de viure rellogat als partits
l polítics.
I El President, Antoni Brau i Fradera.




I serveis i ei repartiment d'institucions—
principalment culturals—i reforçarien
els nuclis comarcals.
Hem volgut consignar en el present
manifest, aquests conceptes generals
sobre una qüestió actualíssima, perquè
aquesta té una importància bàsica per
l'esdevenidor de les comarques i per
Catalunya.
La Lliga Comarcal de Catalunya
i els interessos comarcals
Lt comarca cafalini, pel fet dé no
haver arribat t adquirir personalitat le¬
gal, es troba en estat d indefensió i a
mercè de les interpretacions circums¬
tancials pertocant als seus interessos i
àdhuc a la seva existència.
Era necessari crear un organisme,
sorgit de l'entranya viva de la comarca,
al marge de toia tendència i de tota pas¬
sió partidista, que vetllés serenament i
amorosament^ pels seus interessos per¬
manents i dé cada hora.
Aquesta idea ba donat nttkè'úçt a la
XLVIII representàció
Dimecres a la nit aquesta Associació
presentava la companyia de comèdies
Martí-Pierrà en l'obra «María la Famo¬
sa» d'Antoni Quintero i Pascual Gui¬
llén. Una comèdia més de tantes que
n'ba permès el sol de Sevilla i la sal
dels sevillans, Iota la noblesa d'ànima,
sentimentalisme i gràcia picant d'aque¬
lla bona gent, entorn d'un conflicte de-
tica; 1 ample.
Ei primer acte fou ben plantejat i
•cabadíssim, d'una naturalitat i unes
oportunitats que ens admirava. Ei se¬
gon i tercer acte, el nervi dramàtic des¬
virtuava força la vena còmica—que
dequeia en molts moments—; tampoc
s'imposava aquella naturalitat i domini
de les situacions que en el primer acte
tant reeixien.
Els personatges estaven perfectament
triats i caracteritzats. Et diàleg florit i
correclíssim. Si el segon i tercer ac'e
—en lloc de decaure piogressivament—
haguessin mantingut el tremp del pri¬
mer, l'obra seria una comèdia acaba-
díssima, perfecta.
La companyia Marlí-Pierrà és una
excel·lent companyia. El senyor Pierrà
i la senyora Marlí jugaven i dominaven
llurs personatges perfectament; Josep
Moreillo en el Sargento cuatro rayas i
Pau Múñ'z en Pepe Lámpara encaixa-
díssíms i ets demés tan encertats que
repetim la companyia Martí-Pierrà és
una companyia excel·lent.
Esteve Albert
Lliga Comarcal de Catalunya', federa¬
ció de toies les entitats estrictament co¬
marcals establertes a Barcelona, amb
incipient organització dintre de ies co¬
marques i amb propòsit d'expansió fins
que tingui establert un nexe normal
amb tots els nuclis comarcals.
Per tant, ia Lliga Comarcal de Cata¬
lunya, no és ni vol ésser, una excres-
cència barcelonina, sinó una ampla sín¬
tesi del complex comarcal, amb la di¬
recció central, com escau, a la capital
de Catalunya.
Actuacions
La feina més immediata que ba de
fer i que ja està fent aquest Consell
Central, és la de procurar l'agrupament
dels sectors de comarcans que encara
no esian organi'zats dintre la Federa¬
ció, per tal de donar eficàcia i prestigi
a les actuacions.
Per tant, tots efs comarcans, els qui
resideixen a la comarca i els qui res -
dn'xen a Barcelont, són invitats a in¬
corporar-se a l'obra col·lectiva a través
de les agrupacions representatives de
cada comarca.
Lt Lliga Comarcal de Catalunya, ac¬
tuarà, com hem dit, al marge de tota
significació política de partit. Aquesta
independència, queda plenament ga¬
rantida pels .Estatuts i per la convl-
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CINEMA MODERN
PROO'«AMA tfOIMOir
pels dies 14 i 15 d'oc:ubre de 1933
SELECTE PROGRAMA DE CINEMA SONOR
Lâ Canción del Oeste
per JHON BOLE"? i VIVIENE SEGAL. - Tota en fcc-nicolor i un tor de més de 100 veus
ERNEST VILCHES. que tan variables obres ha portat a la pantalla espanyola,
havia d'ésser consagrat per una producció de les més altes proporcions que el
protagonista tingués ocasió de mostrar-nos iotes les facetes del seu art inimitable
CHERI BIBI
Totalment parlada en espanyol, és l'obra que consagra definitivament a V¡L-
CHES. Quatre caracteritzacions diferents en un sol fl.'m. Record solament gua-
lat per l'immortal Lon Chaney.
Clourà el programa una pel·lícula de ducs parts
i l'interessant REPORTATGE FOX,
CLAVÉ PALACE
Dies 14 i 15 d'octubre de 1933
ElRey delTaxi
pel gran còmic GEORGE MILTON.
1 presentac'ó de la gran cantant GÎTTA ALPAR i el simpàtic galan
GU5TAW FROELICH en la gran super-opereía,
Elhechizo dCHunàría
Finalitzant amb els dibuixos sonors,
La pesailllla de Mickey
vèncit d'elcmenis de difcrenl ideologia,
en els organ smes dircciius t en les en¬
titats adherides.
L'organi'Zíció comarcal, seria íambé
la base sòlida c'an equilibri ecorò-nic
de Catalunya que permelria ía valora¬
ció i la prosperitat d'aquelles comar¬
ques que han estat secularment aban¬
donades, En aquest aspecte, haurem
d'excitar l'acció dels poders piíbilcs i
col'laborar-hi sempre que caigui.
Establirem una relació ftcunda amb
els centres de cultura i de producció
existents a les comarques, per tal de se-
cjndar i de promoure tota mena d'em¬
preses que tendeixen a augmentar llur
riquesa i esplendor. Recoliirem les as¬
piracions incipienis i les realitzacions
de totes i cada una de les comarques,
actuant de vehicle de les relacions in-
tercomarcals i de centre difusor de les
vibracions culturals per tot Catalunya.
Heus ac( la significació i tes orienta¬
cions de !a Lh'ga Comarcal de Catalu¬
nya. Confiem que l'adhesió i la simpa¬
tia dels catalans, permetrà reali zacions
fecundes i l'articulació d'un moviment
exemplar.
Per la Casa del Vallès, Francesc Qia-
nadcll i Torras i M. Poal-Aregall.—
Per l'Ateneu Empordanès, Josep M
Donat i Pere Quintana.—Pel Casal de
Ripollès, Salvador Cots i Eudald Riba.
—Pel Casal del Camp, Francesc Perra-
mon i Emili Sans.—Pel CassI de la Pla¬
na de Vic, Josep Vilaplana i Josep
Oriol.—Per cEt Huec Aranès», Josep
Nart-Rodés i Gabriel Torrente.
PANELLETS
a 2*50 i 3*00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA — Telef. 212
Concurs fotogràfic
La Secció Fotogràfica de la Societat
Ifís que ja ens ha fet saborejar en ducs
exposicions per ella organitzades les
belleses de l'Art Fotogràfic, està treba-
ilatrt activament en l'organiízacíó d'un
concurs de fotografies, on hi podran
prendre part tots els aficionats de la
costa, compresos des de Badalona fins
Malgrat, comptant amb valuosos pre¬
mis.
A mesura que avancin els treballs de
organilz&eió donarem més detalls, com
també a no tardar molt publicarem les
bases amb que es regirà l'esmentat con¬
curs.
J. Oriol Tufli Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a Iide3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»




Els resultats d'ahir tarda
Espanyol, 2 — Júpiter, 3
Granollers, 3 — Palafrugell, 3
Barcelona, 0 — Girona, 0































Existeix gran espectació per a pre¬
senciar el partit Madrid-iluro
A mesura que es va apropant el vi¬
nent diamenge, més augmenta l'espec-
tació que existeix per a presenciar la
primera semi-final del Campionat d'Es
panya que dispiitaran ei Madrid (cam¬
pió de CaslelU) i l'Iluro (subcampió de
Catalunyr), a les orz: del matí.
Els entusiastes i valenis equipiers lo¬
cals s'estan en'renan! de debò per a po¬
der donar tot el rendiment que els per¬
meti arribar a la final en representació
de Catalunya.
A presenciar aquest gran partit vin¬
dran aficionats de tot Cataiunys, ço que
fa preveure que el camp de i'iluro es¬
tarà abarrotat de públic.
64Banco Urqu^o Catalán^'
Iniíiii: Pilli, U-Birtiini tipüih Ipvtií di Cuius, US-Tiiil» iSBI
Plrwclon» Ulcgranc» i Tetcrònlcas GATURQnilO : Magatzcma a la Baraaioncta- BarMloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Glroaa, Maareaa,Mataró, Palaraóa, Reas, Sait felln de Gnlxoía, Süfea, Torelló, Vlch I Vitaiova
f Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrií
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
OeaotBlaació Caaa Central Capital
«Banco Urqaifo» Madrid .
«Baaco Urqaifo Catalán» . Barcelona
«Banco Urqallo Vascongado» . Bilbao .
«Baaco Urqollo de Gaipúzcoa» . San Sebastiáa
«Baaco del Oeste de Espafia» Salamanca .
«Baaco Mlaero ladnatrlal de Astúrlai» GIfón .
«Baaco MercsalII de Tarrsfoaa» Tarragona .








^ . Francs 1.000.000
lea qnala teaen bon nombre de Sncnraala I Agències a diverses localitats espanyoles.Corraaponaala directes ea totes les placea d'Eapaaya ! ea lea més Importaata dal méi
AOÈNCtA DE IvlATARÓ
Carnr de Franoeso Maoià, 6 - Apartat, 6 • Taliioa 8 I 306
Igaat qna tea raatanta Dapandinctea dal Bano, actnaata Agència raaltlsa tota mana d'oparaelona daBanca I Boraa. daacompta da cnpons, obartnta da CrèdllB. ato.Horaad'olalut DaOalS laalS.lTfeoraa f-i DiMaWMdaO.I
Csmpionat de Catalunya inter-clubs
Tindrà lloc en el seu estatge de B C.
Mataró, i'enconlre corresponent al ca¬
lendari del cimpionaí de Cstalunya In¬
ter C ubs 0 sigui B. C. «Li Pansí» con¬
tra B. C. Mataró, desplaçant-se els juga¬
dors Sabater, Xiudaró el dissabte a la
nit a Barcelona i jugant Massuet, Tor¬
reáis el diumenge a les 4 de la tarda al
B. C. Mataró. —La Comissió.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Caüxte, p. i mr. i San¬
ta Fortunata, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a! Cor de Maria.
BmUim parrcquUii m òanm Mafm.
Tots els dies feinera, missa cada mil
ja hora, des de les 5'30 a Q la tíl-
Üma a tes 11. Al matí, a les 6'30, irisa-
gi; a ies 7, meditació; a lea 8, ea resa¬
rà la 1.^ part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantads; a les 11, 2.°
part del Sant Rosari. Al vespre, a les 7*15
úüima part del Sant Rosari, mes del Ro¬
ser amb el cant dels goigs i novena a
Santa Tereslna.
- Demà, ai vespre, a les 8, Felicitació
Sabbitina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montssrrat.
í^ofrò^Mic ût ^nt soan t Sani
Tois els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarta de 7 a ies v; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; a dos quarts de 8, missa i nove¬
na a San'a Teresa de l'Infant Jesús. Ves-
ore, a un quart de 8, rosan i mes del
Roser; acte seguit continuació de la no¬
vena a Santa Teresa.
Demà, a Ies 7 del vespre. Corona
Carmelitana. Confessions durant la
vesprada.
O T 1 C I E
!Obtervat«ri Metearalògle 4c lesSSsccIes Pies ce MsUrd <St&. AaaajfObservacions dei dta 13 octubre !9S3
\ Sores d'observació; § maií - 4 tardi
Altura liegidat 765 7—765 2
» Temperaturas 22 5—23'
: Als. redaídas 763'2—762 6
i Termòmetre sees 16 2—20'2
Pïieô- i » liumtît 13 6-15 9
neira ! Humitat relaítvaí 72—60










j Velocitat sefonst 1*2 5'0
^ Anemòmetre! 363
l Reasrrcfut! 172
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katii del eeh CS - CS
Iflai de ii tsari 1 — 1
i'sbaer'vadsri A. Navarro
-Carme, Cuadras, Regia, Inglesa^
SL Moriíz, Chev'ot, Super, Chine, Ze-
phir, Taklo, Angora, són unes quantes
de les molles marques de llanes per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
Corresponent als desitjós de distin¬
gides famíiies, s'organi zt de nou altre
sèrie de Cursets de formació domèstica
en el Patronat Escolar Obrer. El dia 16
del corrent a les tres de la tarda, les se¬
nyoretes que tinguin demanat t'ingrés
tindran reunió en el local focial (M.
Cinto, 21), per tal de formalitzar la ma¬
trícula i enterar-se de l'hora i dies de
classe teòrica i treballs pràctics.
—EL NOU RECEPTOR R-155. Tot¬
hom que ei vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R-155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instal'lanf-!o al vostre domicili
per un primer pagament de Pies. 36'15,
continuant amb terminis de Ptes. 36 35
durant 12 mesos. Al comptat Pies. 400.
Agència Oficial, CASA MENSA, FermÉ
Oalan, 259, Mataró.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
diari de ftlataro 3
m




La vaga de Vilafranca
Aquest matí continuava la vaga de
Vilafranca, i maigrai loïs elg esforços
fels pel Sindicat, la vaga no ha arribat
ésser general, ja que són molts els
obrers que s'han negaí abandonar ei
treball.
A l'Unió Gremial continuen cele¬
brant se tíunfons amb I objecíe de cer¬
car la solució del conflicte del ram de
cons.rucció. origen de la vaga.
Les vagues de Mataró
Seg'.ns notícies facilitades al govern
civil, les vagues del ram de-S'aigua i del
gènere de punt de Mataró continuen en
igual estat
Pel governador hi estat aalorj<z».da
ia celebració d'una Assemblea, convo¬
cada pels Sindicats obrers, per avui
aquesta tarda al Teatre Bosc.
La vaga dels assaonadors
La vaga dels assaonadors ha conti¬
nuat avui sense que es registressin in¬
cidents. Per solidaritat amb els seus
companys avui han abandonat el tre-
baii els peiiaires de Badalona.
Aflres notícies
Inauguració del gabinet telegràfic
de la Generalitat
A dos quarts de dotze del matí ha
tingut lloc la inauguració del gabinet
telegràfic de la Generalitat.
A l'acte hi han assistit el President,
Consellers i les altres autoritats.
El cap del nou servei, senyor Cardo¬
na, ha pronunciat un discurs, testimo¬
niant la sumissió i afecte que sent per
la Generalitat. Seguidament ban estât
tramesos missatges de salutació del Pre¬
sident de la Generalitat al cap de l'Es¬
tat i dels Consellers ais ministres.
£1 nou governador de Tarragona
Mentre es celebrava l'acte inaugural
del servei telegràfic de la Generalitat, el
governador general de Catalunya, se¬
nyor Selves, ha presentat e! nou gover¬
nador de Tarragona, senyor Tomàs Ra¬
mon Amat, al senyor Macià.
Multes
Ei governador ha imposat penyores
de I.COO pessetes al ramader P. Sàn-
ch-z Rü'z I a l'empresari de ia plaça de
braus, per haver presentat per ésser
íorejals braus que no feien ei pes re-
gUmenlarí, i una penyora de 500 pes¬
setes al íorejador Vicioriano de ia Cer
na per faltar el respecte al piíblic.
Viatgers
Hi arribat ds Midrid l'exministre de
la guerra senyor Rocha.
Han sortit de Barcelona cap a la ca¬
pital de la Repiíblict, les filles del di¬
funt general Primo de Rivera.
Visita de compliment
E! senyor Macià ha visitat l'ambaixa¬
dor dels Estats Units.
Estranger
è íarés
Les properes eleccions i el vot fe¬
mení. Judicis dels senyors Azaña,
Domingo i Maura
PARIS, 13 —El corresponsal de l'A¬
gència H»vas a Espanyi hi interrogat
diferents homes públics respecte a
les conseqüències del vot femení que
per primera vegada serà emès amb mo¬
tiu de les eleccions generals de novem¬
bre.
El senyor Azíñt reconeix que les do¬
nes constitueixen la gran incògnita d'a¬
questes eleccions encara que es mostra
moif optimista js que no creu en abso¬
lut en la derro a de les esquerres que
alguns prediuen.
Marcel'.í Domingo creu ttrabé que
ei vol femení donarà sorpreses, per bé
que aquestes seran en sentit contrari a
çò que esperen les dretes que confien
en un èxit sense precedents.
Miquel Maura està segur que les prò¬
ximes eleccions seran un triomf per a
la República, ja que el vot de les dones
serà l'instrument ds la victòria dels re¬
publicans de dreta.
El conflicte dels tintorers
Aquesta tarda es celebrarà una re¬
unió a l'Alcaldia, presidida pel Delegat
del Conseller de ia Generalitat senyor
Canyades, i a la quai assistiran el se¬
nyor Marcha! i els representants dels
obrers de la tintoreria d'aquest senyor.
Així mateix aquesta tarda, a les qua¬
tre, es celebrarà en el Teatre Bosc una
Assemblea dels Sindicats del ram de
l'aigua i de! gènere de punt per a trac-
lar del curs del conflicte pendent.
Rectificació
Motivada per una informació defi-
oíent, recullida per un dels nostres re¬
dactors, va aparèixer en la nostra edi¬
ció d'ahir una nota, on s'afirmava que
en la reunió celebrada pels encarregats
de la secció del gènere de^punt no anl-
baren a prendre cap acord.
Avui, més ben informats, hem de fer
constar que en l'esmentada reunió, va
recaure acord, quasi per unanimitat, en
un determinat sentit.
TEATRE BOSC




Estrena de l'interessant pei'ifcula de
costums caballistes
Gangsters del Geste
per l'intrèpid Rex Bell, Marceline Day
i Roy d'Arcy.
Colossal Estrena de la grandiosa co¬
mèdia, glòria de l'ingeni encantador
de l'esperit parisien, parlada en
espanyol
SefUBininiujeF
magistral in erprcfació de la parella
de ia simpatia





Sembla que la notícia sensacional a
la qual es referí ahir el senyor Mirlí-
nez Barrios en la seva conversa amb els
periodistes es tracta del projecte d'am¬
nistia que constitueix un compromís de
honor del nou Ministeri, segons un dia¬
ri.
Es creu que berà aprovat el texí, si bé
els ministres de la Orga, Acció Repu¬
blicana i radicals socialistes indepen¬
dents voldran salvar el seu vot.
Els socialistes lluitaran sols
Ha causat interès la nota publicada
pel «Socialista» d'avui, negant en abso¬
lut que els socialistes es presentin a les
eleccions units amb els d'Acció Repu¬
blicana i radicals socialistes indepen¬
dents. Diu que no hi ha cap acord en
aquest sentit i que no hi serà.
Es un fet que els socialistes presenten
candidatura plena per Madrid i dimarts
vinent començaran les votacions a la
Casa del Poble per als noms dels can¬
didats. Es segur que Besteiro i Largo
Caballero aniran per Madrid.
En Fernando de los Ríos va per Gra¬
nada i Prieto per Bilbao, districtes que
representen actualment.
Immediatament començarà la cam¬
panya electoral dels socialistes per tot
Espanya.
Els partits Republicans d'Esquerra
i les eleccions
S'ha confirmat que Acció Republica¬
na lluitarà a Madrid junt amb els radi¬
cals socialistes independents i altres
grups republicans d'esquerra. Ei senyor
Az)ñ« presentarà la seva candidatura
per Madrid junt amb la de Lluís Bello.
De totes maneres sembla que els seus
amics el presentaran per Albacete i al¬
tres llocs. S'ha parlat de Barcelona, pe¬
rò no sembla pas que el senyor Aziñ a
estigui disposat a acceptar que el seu
nom figuri per cap candidatura de Ca¬
talunya.
De totes maneres els acords només
s:ran coneguts després del Congrés
dsl partit d'Acció Republicana que co¬
mença dissabte i acaba dilluns, que el
senyor Azsña pronunciarà el seu anun¬
ciat discurs que serà radiat a tota Espa¬
nya i en el qual tractarà de la Unió dels
partits d'esquerra.
Les dretes de Santander volen pre¬
sentar al general Sanjurjo
Diu un diari que els elements dretis-
tes de Santander insisteixen en presen¬
tar la candidatura del general Sanjurjo
en les vinentes eleccions.
fflS tarda
EI Consell de ministres
S'ha celebrat Consell de ministres a
la Presidència, acabant a un quart de
tres de la tarda
A la sortida el president ha dit que
s'havia aprovat un pla d'amnistia, les
línies generals del qual les donarà a co¬
nèixer el ministre de jusiícia.
Ha afegit que s'havia aulorüzat a toit
els ministres per a que poguessin pren¬
dre part en la campanya electoral,men]ni
■1 ministre de Governació, per raó d'éa-
ser el ministre que ha de vetllar per
l'ordre públic. Així tots els ministres
podran justificar el perquè formen part
del Govern. S'ha d'evitar que ia lluita
política, malgrat la polseguera sigui el
menys turbulenta possible. El Govern,
ha dit, sap l'hora en que ha de morir i
evitarà posar obstacles al camí.
El ministre de Justícia ha manifestat
que aquest vespre facilitaria una nota
referent a l'amnistia.
La nota oficiosa, en resum diu:
Presidència: Subhasta referent al lo¬
cal per al Tribunal de Garanties Cons¬
titucionals.
Governació: Disposició modificant
l'article 17 de la crida de reclutes.
Hisenda: Autoritzant als Ajuntaments
acollits al decret llei del juny de 1930
per a que puguin ampliar la recaptació
de l'arbitrí de consums a partir del ge¬
ner del 1934.
Indústria i Comerç: El ministre ha
donat compte de l'estat de relacions
amb França, senyalant les bases prepa-
tòries per a començar les negociacions
amb aquell país.
Secció financiera
Cetltxaeieaa de Barcelonadel dia d'aval
(aeilitadei pel corredor da Comerf da
aqueita plaça, M. Vtllmajor--Molas. IF
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DifiSli fiSfRAHOIRlB
f ranea Iran 46'90
lalfoaa ar. . , . 167'25
Llinrasail. .... 37'35
Ltraa. <><•«•« 63-10
Franca iataiaa . . . 232-50
Oóiari 8 08
Peioi arsantlna. . . . 3'04
Marca t . . . . • . 2'86
VALORÍ
Interior r 66 75
Exterior
Amarihsabla I'/s- « • • OO'QO
Id. . . . 92-50
aiard. ....... 47 70
AlaeanI.......
Chades 377'00
Esplasiiai. . . . . . 13875




Afg&ei ordlnàriei . . . 14975
Sacrera ord. ..... . •43'5C
Petralii ...... 5 60
Duro-Felguera. .... 40-75
Tramvies ordinaria . . . 39 50
Filipines A. .... . 328-00
Gas i Electricitat.... 95 75
Ford . 179 00
Minea Ri! ...... 54 85
Impremta Minerva. —Mataró
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic'
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
IDE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
4
4f?un(# Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
Pormant-Bc per aqaesf Ajuntament la
Relació de minyons que hauran d'ésser
Inclosos a l'AIIIslament per el proper
Reemplaç de 1934, i desconeixent-se els
domicilis dels que Sguren en la que al
inal s'insereix, es fa públic per mitjà
d'aquest Edicte l'obligació que tenen
tant ells, com els seus pares, tutors I en¬
carregats de la seva cura, de comparèi¬
xer al Negociat de Governació d'aques»
ta Secretaria Municipal qualsevol dia
feiner de dotze a dos quarts de dues a
sol·licitar la seva inclusió o exclusió,
advertint-los de que incorreran en les
degudes responsabilitats cas d'eludir el
qne respecte d'aquest particular dispo-
•a la vigent llei de Quintes.
Matfró, 9 octubre de 1933.—L'Ai-
palde, yosep Rabat.
Womi I foinoms del ■inyó
Relació que s'esmenta













































































Carreres en lesmitges de seda i fil
es cullen per procediment mecànic
i a preus baraííssims. Treball perfecte
a base de reconstrucció del teixit.
Per encàrrecs al
c. Angei Guimerà (Muralla de St Llorenç), 22
Es ven xalet de bany
tiabitabte
consiruïi sobre peus drets de fusta, de
3 metres d'alçida, empotráis a (erra
amb ciment i grava a 1 metre de fondà¬
ria. Superfície interior 18 m^.
Total de superficie, interior i exte¬
rior, 35 m^. Sobre Is caseta un mirador
de 4 A'ç'da total de la caseta 9 m.
Uns 90 pins rodejen la caseta. 130
de terreny. Pou arfesià amb aigua abun¬
dant.
Situació: davant de la Fca. del Gas,
Caseta n.° 9.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car-
telis, colors per pintar sobre
els vidres de Taparador i al-
tres materials per reclam
en les botigues.
liiil II ililirí
Es troba de venda en els llocs segûentn
Llibreria Minerva . Bardetono, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera. 48
Uibreria lluro. • . Riera, 40
mbrerta Cgtóllca . Santa Maria, P
VI A ENLLÀ!
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME 1
!
r
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Es lloga
local cèntric i clar.
Raó: Francesc Macià, 74, 2.on
VENC TAULA DE CARN
situada en pum cèntric i amb molta
clientela.
Raó: Hospital, 37, l.er, 1."—De 1 a 2
tarda i de 7 a 8 vespre.
Llegiu el
Diari de Mataró
